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看 護 学 科 19 14（ 8)
診療放射線学科 3 13（ 8)
合 計 22 27（16)
注：（ ）内は１学年の学生数
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９～10 The First Tuesday, We Talk about the 
World「最初の火曜日」
11～12 The Second Tuesday, We Talk about Feel 
ing Sorry for Yourself「第２の火曜日」
-
13～14





























































































































５ ４ ３ ２ １
Pre  Post  Pre  Post  Pre  Post  Pre  Post  Pre  Post
Ｑ１ あなたは普段小説を読む． 2 4 13 8 9 7 12 11 7 8
(4.7) (10.5) (30.2) (21.1) (20.9) (18.4) (27.9) (28.9) (16.3) (21.1)
Ｑ２ あなたは，小説を読むとき，登場人物に
感情移入しやすい．
8 10 17 17 8 8 7 0 3 3
(18.6) (26.3) (39.5) (44.7) (18.6) (21.1) (16.3) (0) (7.0) (7.9)
Ｑ３ 小説を読むことは医療従事者には必要な
ことだと思う．
5 6 16 17 16 9 6 4 0 1
(11.6) (15.8) (37.2) (44.7) (37.2) (23.7) (14.0) (10.5) (0) (2.6)
Ｑ４ 小説以外に絵画や音楽に親しむことも医
療従事者には必要なことだと思う．
7 11 24 17 8 6 4 3 0 1




33 29 10 9 0 0 0 0 0 0
(76.7) (76.3) (23.3) (23.7) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
Ｑ６ 小説による疑似体験でも多くの経験は得
られると思う．
9 11 23 21 10 6 1 0 0 0




13 13 22 20 7 4 1 1 0 0
(30.2) (34.2) (51.2) (52.6) (16.3) (10.5) (2.3) (2.6) (0) (0)
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Potentials of Literature in an EFL Reading Classroom
 
for In-Training Healthcare Professionals






Gunma Prefectural College of Health Sciences
 
Objectives:The aim of this study was to prove the appropriateness of using medically-themed
 
literature in the English as a foreign language (EFL) reading classroom for future healthcare
 
professionals.
Methods: In the EFL reading classroom,the students were required to read a medically-themed novel
(Tuesdays with Morrie,1997),use worksheets created by teachers,and answer a questionnaire. The
 
questionnaire measured their attitudes toward literature as a resource for vicarious experiences and
 
the necessity of experiencing a wide range of situations to prepare for their future professions,even
 
if such situations are experienced vicariously. By analyzing the results of the questionnaires,we
 
clarified the appropriateness of using a medically-themed novel in the EFL reading classroom for
 
future healthcare professionals.
Results:After the EFL class,the students showed positive changes in their attitudes toward litera-
ture as a resource for gaining v
 
iterature as a resour
 
s and toward the necessity of vicarious experiences
 
for in-training healthcare professionals.
Conclusions:Using a medically-themed novel in the EFL reading classroom could help in-training
 
healthcare professionals to become fully aware of the benefits of reading literature to vicariously
 
experience various situations in order to understand a variety of people in clinical settings. Litera-




age of literature in t
 
ce for gaining vicarious experiences and toward the necessity of
 
vicarious experiences for in-training healthcare professionals. In order to further enhance the
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